























































また、及川益夫が紹介している渡仏直後の1882年（明治15）8 月 5 日付書簡に


































































































































































































































































































じめとして、北豊島郡西巣鴨村池袋の宅地750坪、貸家 2 棟 2 軒。同石神井村谷
原の宅地320坪、畑地 4 反 1 畝29歩、貸家 5 棟 8 軒。千葉県東葛飾郡浦安村猫実����
の宅地523坪。同長生郡一宮村城ノ内の宅地213坪、畑 2 畝13 歩、原野 1 反 6 畝、

































































に、フランス流にいえば noblésse oblíge の精神の発露を、本邦古来からの語句を





























































































































































































































































































































































































































































え俥夫のほかに、2 歳になったばかりの末子欣平の乳母とみ� � とみよ� � のふたりの女
中がいた。彦の給金は25円。とみは10円、みよは 8 円であった。なお、茨城県
那珂郡出身のとみは上総一宮の避暑を機会に出替りして、秋以降はすえ� � に交替し
た。すえの給金は 5 円である。また前年の1911年末には彦に現金 5 円と 8 円70


















































































































































































帳簿の蔭で孜々� � として営まれてきた川島忠之助の「麺麭� � 問題」のために支払われ
た労苦の見返りの謂いなのであった。
6 ── 本郷丸山福山町の貸家を読む























































1899年（明治32）4 月、約 1 年半のボンベイ支店勤務を終えた川島忠之助は、





































































































































































































こうした転居や海外赴任の果てに、99年 6 月 2 日、忠之助は本郷区丸山福山町








































































































































































地番 家屋番号 階下坪数 二階坪数 延べ坪数 使　　途 家賃（円） 入居年月日 借家人
21 ① 16.250 7.00 23.250 住宅 45 1925. 5.15 小林藤次郎  ←中村達彦
② 15.000 7.50 22.500 住宅 33 1934.12.16 佐川　茂男
③ 15.000 10.00 25.000 住宅 35 1935. 6.26 大立　忍
20 ④ 15.625 6.25 21.875 住宅 28 1933. 4.  3 氏永　正男
⑤ 11.625 6.25 17.875 住宅 25 1927. 1.  9 森田　三郎
⑥ 21.000 7.50 28.500 住宅 30 1937. 9.  5 藤森　達夫 （五女貞子の夫）
19 ⑦ 10.750 5.75 16.500 住宅 30 1935. 4.  1 長谷川石郎   →矢内楳太
⑧ 10.750 5.75 16.500 住宅 23 1935 .9.16 近藤　伊久
⑨ 11.000 6.25 17.250 住宅 24 1935.11.16 笠井　嘉治
⑩ 21.000 7.50 28.500 住宅 40 1930.11.27 山本伊得夫
13 ⑪ 8.750 5.00 13.750 住宅 20 1935. 2. 1 川村伝之助
⑫ 8.000 5.00 13.000 住宅 22 1935. 3.26 小野　栄吉
⑬ 6.220 4.75 10.970 住宅 16 1929. 4. 1 山口栄治郎
⑭ 8.750 6.00 14.750 住宅 18 1934. 2. 1 加藤　鉄雄
⑮ 9.410 6.00 15.410 店舗 23 1926. 5.16 綿貫　精三
⑯ 10.250 6.00 16.250 店舗 20 1934.11. 1 稲本龍三郎
⑰ 10.000 6.00 16.000 店舗 22 1928.11.15 稲本龍三郎
⑱ 9.250 6.00 15.250 店舗 25 1935. 4. 1 船田　好道
⑲ 9.000 6.00 15.000 店舗（菓子屋） 24 1937. 4. 3 徳永　武雄
⑳ 9.000 6.00 15.000 店舗 23 1939. 2.23 高野重太郎
㉑ 9.000 6.00 15.000 店舗（かみゆい） 20 1926. 4.26 石野　広
㉒ 8.750 6.00 14.750 店舗（そば屋） 25 1934.11. 1 高　山男　　→本間仁八
㉓ 9.750 6.00 15.750 店舗（床屋） 22 1928. 2. 4 伊藤敬次郎
㉔ 10.000 6.00 16.000 店舗（カフェー） 22 1930. 8. 1 佐藤　愛
㉕ 10.000 6.00 16.000 店舗 20 1935. 7. 1 高野重太郎
㉖ 9.750 6.00 15.750 店舗（薬局） 24 1935. 1. 1 高野重太郎
合計 293.880 162.50 456.380 659
表3　本郷区丸山福山町借家一覧（1939年6月現在）
